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 De Invloed van Alledaagse Stress, Emotionele Veerkracht en Zelfwaardering  
                       op Negatief Affect 
    Truus van der Meulen‐Jager 
 
    Samenvatting 
 
Achtergrond: Stress is een veel voorkomend verschijnsel in de samenleving. Het is algemeen 
bekend dat stress door ernstige levensgebeurtenissen, zoals trauma’s, een negatieve invloed 
heeft op de psychische gezondheid. Minder bekend is dat stress door dagelijkse ergernissen 
kan leiden tot negatief affect (NA). Negatieve affecten zijn kortstondige opwellingen die 
gekarakteriseerd worden door boosheid, angst, irritatie, somberte, eenzaamheid, 
schuldgevoel, onzekerheid, gejaagdheid en wantrouwen. Negatieve affecten kunnen 
psychische aandoeningen, zoals depressies, veroorzaken die een gezond functioneren in de 
moderne maatschappij ernstig belemmeren. 
Doel: Het onderzoek beoogde de samenhang te analyseren tussen enerzijds activiteit 
gerelateerde alledaagse stress, emotionele veerkracht en zelfwaardering en anderzijds NA. 
Ook is de modererende invloed van emotionele veerkracht en zelfwaardering op de relatie 
tussen alledaagse stress en NA onderzocht. In deze studie is de bruikbaarheid getoetst van 
het Stress‐Steun‐Kracht‐Kwetsbaarheid (SSKK) model.   
Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp: Het onderzoek is uitgevoerd onder 
voornamelijk hoog opgeleide mannen en vrouwen met een relatief hoge SES uit de 
Nederlandse bevolking (N25, leeftijd 30 t/m 69 jaar), geselecteerd uit het persoonlijk 
netwerkbestand van de onderzoeker. De gegevens werden verzameld met de Experience 
Sampling Method (ESM).  
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ESM is een gestructureerde dagboektechniek om personen te bestuderen in de context van 
hun dagelijks leven. De deelnemers droegen tijdens het onderzoek een digitaal horloge dat 
tien beeps per dag gaf, gedurende zeven opeenvolgende dagen. Na elke beep 
beantwoordden zij een reeks vragen op een zeven‐punts Likertschaal. Eveneens werd de 
Resilience vragenlijst (RS‐nl) door hen ingevuld.  
Meetinstrumenten: De met de Experience Sampling Method (Hektner, Schmidt & 
Csikszentmihalyi, 2007) en de Resilience Scale‐nl vragenlijst (Portzky, Wagnild, De Bacquer & 
Audenaert, 2010) verkregen data zijn samengevoegd. Voor het toetsen van de genoemde 
concepten is gebruik gemaakt van de multilevel regressie analyse.   
Resultaten: Uit de multilevel regressie analyses bleek dat meer activiteit gerelateerde stress 
significant  geassocieerd is met meer NA in het dagelijks leven. Dit gold ook voor het concept 
zelfwaardering. Een hogere zelfwaardering geeft significant minder NA. Bovendien modereert 
zelfwaardering tussen de relatie stress en NA. Zelfwaardering heeft een significante 
bufferende werking. De resultaten van het concept veerkracht, gemeten met de RS‐nl, waren 
niet significant. Niet in relatie tot NA, noch als moderator tussen de relatie stress en NA.   
Conclusie: Zelfs bij een kleinschalige studie als de onderhavige is significant aangetoond dat 
alledaagse stress een verband heeft met NA. De visie dat voldoende zelfwaardering als 
steunbron kan dienen om dagelijkse stress het hoofd te bieden, vormt een nieuw 
gezichtspunt. 
Toekomstig onderzoek naar de aspecten die dagelijkse stress veroorzaken, alsmede de 
hulpbronnen die dit kunnen bestrijden, lijkt van nut voor zowel de persoon zelf als voor het 
publieke domein.  
Trefwoorden: SSKK‐model; (dagelijkse)stress; negatief affect; veerkracht; zelfwaardering. 
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         The Effect of Daily Stress, Resilience and Self‐esteem on Negative Affect 
                 Truus van der Meulen‐Jager 
                  
Summary 
 
Background: Stress is a common phenomenon in our society. It is well known that stress 
caused by serious life events, such as traumas, has a significant negative effect on mental 
health. The fact that stress from everyday hassles may lead to negative affect (NA) is less 
known. NA is a state of mind of brief episode, characterized by anger, fear, agitation, gloom, 
loneliness, guilt, insecurity, feeling pressured and distrust. NA may lead to psychological 
disorders, such as depression, and can be so severe that healthy functioning in our modern 
society could be seriously hampered. 
Aim: The aim of this study was to analyse the association between activity related daily stress, 
resilience and self‐esteem on the one hand and NA on the other. In addition, the interactive 
effect of resilience and self‐esteem between the relation of daily stress and NA has also been 
investigated. In this research the applicability of the Stress‐Support‐Resilience‐Vulnerability‐
model (in Dutch: SSKK) was tested.  
Participants, procedure, design: The research was carried out in high‐educated Dutch men 
and woman (N25, age 30 up to 69 year), selected from the personal network of the 
investigator. The Experience Sampling Method (ESM) was used to gather the data. ESM is a 
structured diary technique to study people on their daily life. Participants carried a digital 
watch that gave ten beeps a day over seven consecutive days. Whenever the watch beeps, 
participants were asked to fill in a set of questions on a seven‐points Likert Scale. Based on 
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these questions activity related stress, self‐esteem and NA were measured. Resilience was 
assessed using a separate questionnaire, the Resilience Scale‐nl (RS‐nl).  
Measures: The gathered data of both the Experience Sampling Method (Hektner, Schmidt & 
Csiskszentmihaly, 2007) and the Resilience Scale‐nl questionnaire (Portzky, Wagnild, De 
Bacquer & Aydenaert, 2010) were merged. Using the multilevel regression analysis has tested 
the combined data.   
Results: Multilevel regression analysis showed statistical significance for the association 
between activity related stress in daily life and NA. More stress resulted in more NA. For the 
concept self‐esteem the results were also significant. A higher self‐esteem mitigated NA. 
Furthermore self‐esteem as a moderator showed statistical significance for buffering the 
relationship between stress and NA. However, the results of the concept resilience, measured 
by RS‐nl, were not significant, neither in relation to NA nor as an interaction between the 
related stress and NA.  
Conclusion: Based on this study significance was showed for the association between daily 
stress and NA, even with a small number of participants. The finding that higher self‐esteem 
could be considered as a supporting source for coping with everyday stress is a new finding. 
Future research of all aspects causing everyday stress is recommended. It might be useful to 
keep an open eye for supporting sources of peoples benefit. This counts equally for the 
individual as for the public domain.  
Keywords: SSKK‐mode; daily hassles; daily stress; negative affect; resilience; self‐esteem.              
 
